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Síntese do currículo dos colaboradores – EDIÇÃO 2010 
 
Alicia González Pérez es profesora del Departamento de Didáctica y 
Organización Educativa, y miembro del Grupo de Investigación, Evaluación y 
Tecnología Educativa (GIETE) de la Universidad de Sevilla. Ha participado en 
diferentes proyectos sobre educación y TIC, y es autora de varios artículos 
centrados en la integración y uso de las TIC en la escuela y la innovación 
educativa en el ámbito Español y Coreano. 
 
Cleide Gissela da Silva Anzolin Pedagoga Habilitada em Educação Infantil, 
especialista em educação anos iniciais e educação infantil, atua como 
educadora do 3º ano do primeiro Ciclo no Sesc unidade de Chapecó. 
 
Francisco Pavón Rabasco es profesor titular de Nuevas Tecnologías 
aplicadas a la Educación en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Cádiz y durante muchos años ha realizado una labor docente e 
investigadora en ese campo, publicando diversos artículos y trabajos entre los 
que destaca el libro Educación con nuevas tecnologías de la información y de 
la comunicación; así como distintos proyectos de investigación europeos sobre 
profesores pioneros en el uso de las TIC y otros referidos al aprendizaje y 
utilización de Internet por parte de las Personas Mayores. 
 
Juan Casanova Correa - É professor doutor na área de Didática  e 
Organização Escolar  na Universidade de Cádiz.  Desenvolve docência na 
disciplina  de Didática  da „Integração educativa‟ na titulação de Magistério.  
Sua  linha  de investigação prioritária é „Escola Inclusiva e TIC‟. Atualmente 
coordena um projeto de investigação internacional que pretende identificar as 
práticas educativas inclusivas apoiadas em TIC no Brasil, Colômbia e Espanha. 
 
Juan de Pablos Pons: es catedrático de Tecnología Educativa en la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla desde el año 1995. 
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Trabaja como línea de investigación preferente sobre el impacto de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los procesos de 
aprendizaje y enseñanza. Ha publicado en las principales revistas de 
investigación educativa de España. Su última publicación es Tecnología 
Educativa. La formación del profesorado en la era de Internet (2009). Colabora 
con diferentes agencias de evaluación españolas como la ANECA y la ANEP. 
En la actualidad es el decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
 
Larissa Antônia Bellé é Professora de Artes da Rede Estadual de Ensino de 
Santa Catarina e do Centro Universitário Leonardo da Vinci/UNIASSELVI no 
curso de Licenciatura em Artes Visuais - Campus FAMELAGES. Mestranda no 
Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais-PPGAV –UDESC. Especialista 
em Ensino da Arte: Fundamentos Estéticos e Metodológicos pela FURB e Latu 
Senso em Educação das Relações Etnicorraciais e Multiculturalismo pela 
UNIPLAC. Graduação em Educação Artística - Habilitação em Artes Plásticas 
pela Universidade do Oeste Catarinense/UNOESC. Integrante do Grupo de 
Pesquisa Educação, Arte e Inclusão UDESC/CNPq.  
 
Lucy Mar Bolaños Muñoz: Doctora en Investigación Educativa. Profesora 
investigadora de la Universidad Santiago de Cali. Línea de investigación en 
formación del profesorado y Género. Coordinadora del grupo de Investigación 
en Pedagogía Infantil (GIPI). Autora  de artículos y del  libro la formación del 
profesorado desde la perspectiva de género y coautora del libro familias 
transnacionales colombianas: Nivel de aculturación y vida familiar vistas desde 
las dos orillas. 
 
Marcia Diva Speorin Pedagoga Habilitada em Educação Infantil, especialista 
em educação anos iniciais e educação infantil, cursa educação especial e atua 
na rede estadual de ensino de Santa Catarina com segunda professora sendo 
interprete de libras. 
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Marcia Moreno - Possui graduação em Desenho e Plástica Bacharelado 
(2000) e Licenciatura Plena (2002) pela Universidade Federal de Santa Maria 
(RS), mestrado em Educação (2005) pela Universidade Federal de Santa Maria 
(RS) e especialização em Criatividade: arte e tecnologias (2009) pela 
Universidade Comunitária da Região de Chapecó (SC). Atualmente é 
professora titular da Universidade Comunitária Regional de Chapecó. É 
integrante do grupo de pesquisa Arte, Visualidade e Cultura, nas seguintes 
linhas: Educação, teoria e crítica da arte e Poéticas Visuais. 
 
Maria Pilar Colás Bravo, es Doctora en Ciencias de la Educación. Es 
profesora Catedrática de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 
en la Universidad de Sevilla. Especialista en  métodos cuantitativos y 
cualitativos de  investigación en educación. Sus líneas de investigación son  
Evaluación, Género y TIC.  Autora de  más de un centenar de publicaciones 
científicas. Actualmente colabora como experta con la Agencia Nacional 
Española de Evaluación de la Calidad y la Acreditación ( ANECA) en el 
Programa de Acreditación Nacional para el acceso a los cuerpos de 
funcionarios docentes universitarios  y con la Agencia Nacional de Evaluación y 
Prospectiva (ANEP), perteneciente al Ministerio de Ciencia y Tecnología para 
la evaluación de Proyectos de Investigación I+D. 
 
 
Rosa Maria Rodríguez Izquierdo:  es doctora en Pedagogía por la 
Universidad de Sevilla. Es profesora de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla 
y ha sido profesora visitante en Harvard, Texas y Finlandia. Ha impartido 
docencia en la Universidad Autónoma de Madrid y en el CEU Andalucía. Sus 
líneas de investigación son: formación del profesorado y educación 
intercultural, atención a la diversidad, Tics e innovación docente universitaria. 
 
Susana Gomes da Silva - É responsável pela programação educativa e 
coordenadora do Sector de Educação e Animação Artística do Centro de Arte 
Moderna (Fundação Calouste Gulbenkian – Lisboa, Portugal. É especializada 
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em Educação e Museus pela Universidade de Barcelona, Espanha,  e pela 
Universidade de Leicester, Inglaterra. É professora convidada na área dos 
Serviços Educativos e Educação Museal em diferentes instituições e 
universidades. É co-autora do livro Serviços Educativos na cultura. 
 
Teresa González Ramírez, es profesora titular de Métodos de Investigación y 
Diagnóstico en Educación. Es miembro del Equipo de Investigación (IETE) 
“Investigación Evaluación y Tecnología Educativa” de la Universidad de Sevilla.  
Ha desempeñado cargos de gestión universitaria como Vicedecana de 
Innovación Docente y Convergencia Europea. Es Editora General de la Revista 
Fuentes www.revistafuentes.es especializada en temas de educación. 
 
 
 
 
